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2014 年 4 月号特集の予告
「新しい図書館を描く」
先進的なサービスを展開し、国境を越え活動する研究者や図書館
関係者から高い評価を得ているアメリカ、イギリス、オーストラリア
の大学図書館、国立図書館、公共図書館および国際機関の図書館
の最新動向を論じる。
（3月15日刊行予定。タイトルは変更することがあります）
個人会員入会のご案内
『アジ研ワールド・トレンド』の配付をはじめとする様々なサービ
スをご提供する個人会員制度がございます。年会費10,000円です。
サービス内容は以下のとおりです
●「アジ研ワールド・トレンド」（月刊）送付
●アジア経済研究所図書館蔵書貸出（登録が必要となります）
●アジア経済研究所出版物（単行書）1点を追加配付いたします
●各種料金割引
●講演会等の開催の事前案内
詳細は　http://www.ide.go.jp/Japanese/Membersをご覧下さい
お問い合わせ先　成果普及課　賛助会担当まで
Tel：043-299-9536　　e-mail：members@ide.go.jp
▶第35回アジア経済研究所　発展途上国研究奨
励賞　候補作品公募のお知らせ（2014年度）
「発展途上国研究奨励賞」は、途上国に関する社会科学
およびその周辺分野の調査研究水準の向上と研究奨励
に資するために、アジア経済研究所が創設（1980年）
したものです。
2014年度の候補作品を次の要領で募集いたしますの
で、広くご応募、ご推薦をお願いいたします。
対　　象：
発展途上国の経済およびこれに関連する諸事情を調査
または分析した著作とし、次の①あるいは②に該当す
るもの。個人研究、共同研究の別は問いません。
　①2013年1月から同年12月までに国内で公刊された
日本語または英語による図書、雑誌論文、調査報告、
文献目録。
　②2013年1月から同年12月までに海外で公刊された
日本人による英文図書。
応募方法：
作品1点につき1枚の推薦書に記入し、郵送、ファクス
またはEメールでご送付ください。
推薦書はホームページhttp://www.ide.go.jp/Japanese/
Award/よりダウンロードできます。自薦の場合は、対
象著作2部をご送付ください。
応募先：
〒261-8545　千葉県千葉市美浜区若葉3-2-2　
日本貿易振興機構（ジェトロ）アジア経済研究所
研究支援部　成果普及課　奨励賞係
FAX：043-299-9722　
E-Mailアドレス：shourei@ide.go.jp
応募締切：
2014年2月28日（金）
発表・表彰：
2014年7月1日（火）（予定）に表彰式を行います。若
干の点数を選定し、表彰状および副賞として50万円以
内の賞金または記念品を授与します。
お問い合わせは下記にお願い致します。
アジア経済研究所　研究支援部　成果普及課
TEL：043-299-9536　FAX：043-299-9722
アジ研ワールド・トレンド
第20巻第2号　通巻221号
2014年2月15日発行
編集・発行
日本貿易振興機構アジア経済研究所
研究支援部
〒261-8545　千葉市美浜区若葉3丁目2番2
電話　043（299）9735　FAX　043（299）9736
ウェブサイト　www.ide.go.jp
印刷・製本　株式会社アイワード
Ⓒ日本貿易振興機構アジア経済研究所2014年
《アジ研ワールド・トレンド編集委員会》
長島忠之（委員長）、任哲、鈴木有理佳、土屋一樹、岡　奈津子、児玉由佳、
山岡加奈子、内川秀二、相沢伸広、青山由紀子、高橋宗生、野村茂樹、
新田淳一、安倍　誠、真田孝之
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